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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa 
memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Karena berkat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesiapan Kurikulum SMK 
Keahlian Teknik Otomasi Industri SMKN 4 Bandung Terhadap Kebutuhan 
Industri”. 
 Laporan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelas sarjana pendidikan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. 
Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 
kesalahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun. 
 Penulis berharap , semoga laporan skripsi ini dapat memberikan banyak 
manfaat, khususnya untuk penulis dan umumnya untuk semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
















Selama penyusunan laporan skripsi ini, penulis telah mendapatkan benyak 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dan laporan skripsi. 
2. Keluarga besar khususnya kedua orangtua saya yang selalu memberikan 
dukungan moril maupun materil demi kelancaran penelitian dan 
pembuatan laporan skripsi. 
3. Bapak Dr. Bambang Trisno, MSIE. selaku pembimbing pertama yang 
telah berkenan membimbing, memberi sumbangan pikiran dan 
pengetahuan serta memberikan saran dalam penyusunan laporan skripsi 
ini. 
4. Bapak Tommi Hariyadi, M.T. selaku pembimbing kedua yang telah 
berkenan membimbing, memberikan saran, motivasi dan sumbangan 
pikiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan penelitian dan pembuatan 
laporan skripsi. 
5. Ibu Ir. Hj. Arjuni Budi P., M.T. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Teknik Elektro DPTE FPTK UPI. 
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Si selaku Ketua Departemen 
Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. 
7. Semua pihak di SMK Negeri 4 Bandung yang sudah memberikan 
kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta sudah bersedia 
sebagai narasumber. 
8. Rekan-rekan Pentagon dan mabes skuad yang  saling mendukung selamat 
berjuang teman-teman.  
9. Kepada Agung Ryzaldi dan Cartim seperjuangan banget lah nuhun. 
10.  Kepada Wiwin A.Md.Keb yang mendukung terus, sabar nunggu 








Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kompetensi  yang  di ajarkan di  
SMK Negeri 4 Bandung  kompetensi keahlian  Teknik  Otomasi Industri (TOI)  
dengan kompetensi yang dibutukan  industri  bidang otomasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
kualitatif. Hasil penelitian (1) kompetensi yang dibutuhkan industri bidang 
otomasi industri yang belum terdapat dalam kurikulum jurusan keahlian TOI 
SMK Negeri 4 Bandung  keahlian otomasi industri adalah kompetensi sistem 
hidrolik dan handling sistem robotik. (2) kompetensi yang dibutuhkan Industri 
bidang otomasi industri yang sudah ada di jurusan keahlian TOI SMK Negeri 4 
Bandung  keahlian otomasi industri namun belum sesuai dengan apa yang di 
butuhkan industri adalah, (a) Bidang kelistrikan yang belum sampai pada 
perakitan dan perancangan dan materi yang belum lengkap seperti kelistrikan 
sedangkan pada materi ajar belum mempelajari P&ID, motor ac/dc, catudaya 
ca/dc, ups dan pembacaan gambar elektronika, (b) kompetensi Sistem Supervising  
Control and Data Acuatition (SCADA) juga belum sampai pada menginstal  
sistem Superisory  Control  and Data Acuatition (SCADA), Menulis program 
software Superisory  Control  and Data Acuatition (SCADA), Merancang Sistem 
Superisory Control and Data Acuatition (SCADA). (3). Kompetensi keahlian 
jurusan TOI SMK Negeri 4 Bandung yang sesuai dengan kebutuhan industri, (a) 
mengoperasikan peralatan pneumatik (b) memelihara peralatan pneumatik, (c) 
mengoperasikan sistem pneumatik, (d) memelihara sistem pneumatik, (e) merakit 
peralatan dan sistem pneumatik, (f) merancang peralatan dan sistem pneumatik, 
(g) kompetensi pengorasian Programmable Logic Controller (PLC), (h) 
kompetensi pemeliharaan sensor. 
Kata kunci : Kesiapan Kurikulum SMK Keahlian Teknik Otomasi Industri SMKN 














This research aims to know the competencies taught by SMK Negeri 4 Bandung 
in department industrial otomation technique required industrial automation field. 
This research is descriptive research. Data analysis techniques are used that is 
qualitative. The results shows that (1) the competence required of industry 
automation industrial areas that are not yet contained in the curriculum 
Department industrial otomation technique in SMK Negeri 4 Bandung automation 
industry expertise is the competence of hydrolic systems and robotic systems 
handling. (2) the competence of the industrial automation field required industries 
that already exists in the Department of expertise SMK Negeri 4 Bandung 
industrial automation expertise but is not in accordance with the industry is in 
need, (a) electrical Fields that have yet to come to the Assembly and design and 
material that is not yet complete as electricity while in the learning material yet 
studied, motor AC/DC, catudaya ac/dc, ups and the reading of the electronic 
image, (b) competence The system of Supervising Control and Acuatition Data 
(SCADA) also have yet to install the system on the Superisory Control and 
Acuatition Data (SCADA), wrote a software program Superisory Control and 
Acuatition Data (SCADA), designing the system Superisory Control and 
Acuatition Data (SCADA). (3) Competence skill majors industrial otomation 
technique in SMK Negeri 4 Bandung to suit the needs of the industry, (a) operate 
pneumatic equipment (b) maintaining the pneumatic equipment, (c) operate the 
pneumatic system, (d) maintain pneumatic systems, (e) assemble equipment and 
pneumatic systems, (f) designing tools and pneumatic systems, (g) competency 
pengorasian Programmable Logic Controller (PLC), (h) the competence 
maintenance sensors. 
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